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“grammatische konfession” ist einer der für die konkrete poesie
charakteristischen versuche, eine bedeutende aussage allein
dadurch zu erreichen, indem zum beispiel drei verben in der 1.
person in allen zeitformen einzeln und in der folge verknüpft
aufgelistet werden - ähnlich wie sie beim lernen der zeitfolgen
repetiert werden. selbstverständlich ist der autor der wirkung
bewusst, welche von “dabei sein”, “mittun” und “unterlassen”
entstehen kann. das ergebnis ist nichts anderes als eine konfession,
deren tragweite genau dadurch entsteht, dass vergangenheit und
zukunft strenge, unausweichliche bedeutung erlangen. die
“aussagen” entstehen jedoch allein durch die korrekte
grammatische abfolge der zeiten.
E.G.
Eugen Gomringer geboren 1925 in bolivien. studium in bern und
rom - nationalökonomie und kunstgeschichte. sekretär von max bill
an der hfg ulm. professor für ästhetik in düsseldorf. 2000 gründung
des ikkp in rehau. - 1953 erstes gedichtbuch “konstellationen”, das
auch als grundbuch der konkreten poesie gilt. zahlreiche
monographien über künstler.
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